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Señores miembros del jurado: 
La presente Tesis titulada “Sistema SAP y su relación con la Contabilidad de 
Gestión de las empresas de Transporte Marítimo del distrito del Callao, Año 2015”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público, el 
cual busca determinar la relación que existe entre la variable: Sistema SAP y la 
variable: Contabilidad de Gestión. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la norma APA, adoptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas establecidas 
del jurado evaluador. 
Para el desarrollo y entendimiento del presente estudio, el trabajo se ha 
estructurado de la siguiente manera: 
Capítulo I: INTRODUCCION, donde enfocamos la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capitulo II: METODO, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalizacion, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos. 
Capitulo III: RESULTADOS, que contiene la información recogida de las encuestas. 
Capítulos IV, V, VI, VII y VIII: Aquí realizamos la discusión de datos obtenidos 
mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base a las variables e 
indicadores propuestos. Finalmente, como es obvio en trabajos de esta naturaleza, 
redactamos las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, REFERENCIAS 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
como el sistema SAP se relaciona con la contabilidad de gestión de las empresas 
de transporte marítimo del distrito del Callao. Esta investigación presenta un tipo de 
estudio descriptivo y correlacional; asimismo tiene un diseño no experimental; ya 
que las variables no serán manipuladas, además su enfoque es cuantitativo.  
 
La población universal de estudio está conformada por los colaboradores 
que laboran dentro de la institución. La muestra fue de tipo aleatoria simple, el 
instrumento para la recolección de datos fue la encuesta realizada a 45 
trabajadores de las áreas administrativas, gerencia y contable de las empresas de 
transporte marítimo.  
 
El análisis de los resultados nos permite concluir que nuestra hipótesis 
alterna general se acepta ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
corroborar que el sistema SAP se relaciona con la contabilidad de gestión de las 
empresas de transporte marítimo del distrito del Callao, Año 2015. 
 
Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permitan 
favorecer el desarrollo y mejora de las empresas de transporte marítimo. 
 















This research main objective was to determine the SAP system as it relates to 
accounting management of shipping companies in the district of Callao. This 
research presents a kind of descriptive and correlational study; also has a non-
experimental design; since the variables will not be manipulated, plus their approach 
is quantitative. 
 
The universal study population is made up of employees who work within the 
institution. The sample was simple random type, the instrument for data collection 
was the survey of 45 workers in administrative, management and accounting areas 
of shipping companies. 
 
The analysis of the results allows us to conclude that our general alternative 
hypothesis is accepted as the data obtained in the field allow us to confirm that the 
SAP system is related to the accounting management of shipping companies in the 
district of Callao, Year 2015. 
 
Finally, conclusions and recommendations to encourage the development and 
improvement of shipping companies are issued. 
 
Keywords: SAP, ERP, management accounting, decision making, better 
management. 
 
 
 
